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Humans have one of identification that differentiate one human with 
another human. One of them is the palm print. In the palm print, we can observe 
that the fractal lines, it is used as the basis to be able to perform pattern 
recognition. One of the methods can be used for recognize patterns is Back 
Propagation Neural Network. Before entering into the process of Artificial 
Neural Networks, will be first performed feature extraction for take the 
characteristics contained in the patterns of palm print. Many previous research 
that use extraction method based on the frequency or intensity of the gray level 
value, whereas in this study used a method that can perform texture analysis 
which has the ability for recognize the complex geometry. The method used for 
perform feature extraction is using Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM). 
Based on the the research result shows that the test results with using the Back 
Propagation Neural Network can reach an accuracy of up to 100% for training 
data and 96.67% for test data with the total number of image datasets is 60 palm 
print. 
  








Manusia memiliki salah satu tanda pengenal yang membedakan manusia yang 
satu dengan manusia yang lainnya. Salah satu diantaranya adalah telapak tangan. Pada 
telapak tangan, dapat kita amati garis-garis yang fraktal, hal inilah yang dijadikan dasar 
untuk dapat melakukan pengenalan pola. Salah satu metode yang dapat dipergunakan 
untuk mengenali pola adalah Back Propagation Neural Network. Sebelum masuk ke 
dalam proses Jaringan Syaraf Tiruan, akan terlebih dahulu dilakukan ekstraksi ciri 
untuk mengambil ciri-ciri khas yang terdapat pada pola telapak tangan. Penelitian 
terdahulu masih banyak yang menggunakan metode ekstraksi yang didasarkan pada 
frekuensi intensitas derajat keabuan, sedangkan pada penelitian ini dipergunakan 
metode yang dapat melakukan analisis tekstur yang memiliki kemampuan untuk 
mengenali geometri kompleks. Metode yang dipergunakan untuk melakukan ekstraksi 
ciri adalah dengan menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM). 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil pengujian dengan menggunakan 
Jaringan Syaraf Tiruan Back Propagation dapat mencapai akurasi hingga 100% untuk 
data latih dan 96,67% untuk data uji dengan jumlah seluruh datasets adalah 60 citra 
telapak tangan. 
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Region of Interest (ROI), bagian dari citra yang akan dilakukan ekstraksi ciri 
Epoch, banyaknya perulangan yang dilakukan Jaringan Syaraf Tiruan 
Fault Tolerant, fleksibel terhadap kesalahan 
